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'El dombo: Gran estreno de 1a
mes moderna producoién UFA:
suniro DORADO. El wlxltimo
film realizado en 'Europa por la pa-
reja LILIAN HARVEY v HENRY
GARAT.
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SURTIDC I L I M I T ADO
PRECIOS EcoNolvl lcos
HlMHEiH[3 n i san PHIRU, 8. H.
Alcaldía de Almudébar
Siguiendo Costumbre tradicional, la im-
portante feria de' toda Clase de ganados
tendrzi lugar en esta villa los días 12, 19 y 14
del mes en curso, advirtiendo por éste se
darii cuantas facilidades sean pertinentes a
105 fcrizmtcs que nos »hQ11ren Con Su. pre-
sencia, haciendo presente 'L los mismos
que esta villa es sumamente pacifica y hos-
pita,l@1ria y que no se cobraré impuesto de
ninguna Clase.
Almudélnr, 3 de Mayo de I939.-lil al-
calde, Vicente Alegre.
Vida de relación
Para Valencia salieron ayer en el rzipido
nuestro querido amigo el concejal de este
Ayuntamiento. don Teodoro Galindo Gra-
cia, con su distinguida se§wra y monisi-
mo hijo
Feliz viaje.
» - Hemréé saludado Q nuestro estimado
amigo de Iulpir36n don .1~0sé Fabzlna.
_ FstuVo txnaslmrasen Iluesca el elmo-
Cidu propietzxrio de Banastas dan Francis
co López.
FRANQUEO CONCERTADO ~. , Viernes, 5 de Mayo de 933
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Si, queridos amigos, esto tiene fzicil remedio. Dejarse de derrotismos fziciles y frágiles
ante el mes superficial e inocente rawnamiento. La hostilidad de unos republicanos von
otros en el Parlamento y fuera de él, tiene su fundamento en la belicosidad de Ins eter-
nos intransigentes, de los que llevan sus luchas a terrenos donde no se puede ceder te-
rreno», de los que, cerrados en el circulo vicioso y pernicioso de un falso <<am()r propio»,
no creen decorosa ninguna Sr>luci<'m o transigencia que no lleve consiga la humillación
del adversario; de oes que, en toda contienda, no aciertan a ver mis que dos partes, la
de los vencedores y la de los vencidos.
No es ese e1,camino. Tampoco es cuestión de echarlo todo por la tremenda y mucho
menos es caso de entregarse a la desesperación de pobres y amaestradas plañideras. En
las contiendas villanas es forzoso no esconzarse en buscar mis que dos partes: la que ma-
neja la estaca y la que recibe el estacazo. En los debates y luchas caballerescas, entre
gentes de pro, que suelen ser las de Corazón y cerebro, ha existido siempre y siempre
existiré elérbitro, el mediador, el componedor amigable, el E l equidistante a los dos
platillos de la balanza de la justicia y de la equidad tan sabia y oportunamente invocada
por el Presidente de la Republica en su admirable discurso de Bilbao.
Ahí, queridos amigos, ahí tenéis el fácil remedio. Colocar el dm de la lucha, el térmi-
no fatal de la hostilidad, en el fiel de la simbólica balanza, en el lugar justo de la equi-
distancia, en el centro de gravedad que es punto dc apoyo de la palanca sobre cuyos
brazos se amontonan y hacinan las pasiones y pasioncillas que todo lo malean, corrom-
pen y desvirtúan. Y tener cuidado, mucho cuidado unos y otros, como prevenía el pru-
dente y ejemplarizante jefe del Estado español, se13or Alcalá Zamora,. en su magnifico
discurso, de no cometer la insensatez de lanzar con violencia todo el peso de la balanza
sobre uno de los platillos, pues, quien tal haga, dadla ventaja al colocado en el otro
platillo, lo elevaré al propio tiempo que el se hunda irremediablemente. Y quien así pro-
ceda conseguiré que el élitro, el El de la balanza, la opinión Sana y Serena, el juez in-
apelable, sériale y proclame la verdad y la justicia, para que el país entero reaccione
contra tamaña inconsciencia e insensatez.
3Hosti1idades entre republicanos! No se alborocen los enemigos del régimen y los de-
rroti°tas. En esta hora, como en toda hora, cada cual tiene la medida de sus responsabi-
lidades y en la lucha, que es signo acusatorio de vigor, de energía, de emulación y esti-
mulo por la transformación y el mejoramiento, permanece Sereno y firme, ponderado y
seguro, con plena autoridad y prestigio .y sin apartarse un `momento del Fiel de la balan-
za el Jefe del Estado, que es garantía suprema de soluciones armónicas, de avenencias y
concordias que, ante las del régimen, surgen como postulado común a todos los buenos
republicanos.
(Con clus zlhz)
El II de Mayo de 1899, en El Escorial, el
banderillero Yuan Fcrnzilidez Alarvén (Maz-
zzmtinito), hermano del espada del mismo
apodo.
El 13 de id.de 1904, en Lisboa, murió
arrastrado por el caballo el rejoneador
purtzzgués Fernando d'Olivcira, y ..e1 .mis-
mu día y afro en Valencia cl banderillero
Baldomero Soto (Mes).
R l 13 dé id. de 1922, cn Sevi11a, Manuel
Varés (Varclito), a consecuencia dc la cor-
nada que recibió en la corrida de feria del
2'x de Abril. del torr <<Bombito>>, dc Gua-
dalcst. .
El so de id. dc 1820, cn Ronda, Francis-
co Herrera, mas cOnoCid0 por Curra Gui-
llén.
lil 21 dc id. dc I9()3, en Valladolid, cl
banderillero Antonio Romero (Romerito).
El 22 de id. de 1875, en Madrid, el ban-
derillero valenciano Mariano Canet (Yusión).
Este fue el primero que murió en la linfer-
mcria dc la Plaza dc la Carretera dc
Aragón. .
El 26 dc id. de 1919, en las Arenas dc
Barcelona, cl novillero Rafael-Navarro (Na-
varritu de Huelva).
El 27 de id. dc 1897, cn Valencia, cl es-
pada julio Aparici (Fabril o). \
El 28 de id. dc 1903, en cl Hospital dc
.Zaragoza, murió Ignacio Lara, a causa dc
la cornada que el 24 le infirió un toro dc
Lépcz Navarro.
El 30 de id. de 1869, en Cádiz, el pica-
dor Francisco Cazalla (Caito), y el mismo
día dc 1897, en Valladolid, cl banderillero
Cayetano Roñero (Pctcrete).
Algunos mis de los apuntados corrieron
la misma suerte cn el mes de Mayo, y un
numero muy considerable de gravísimas
cogidas. verdad que con fundamento es
este el mes fatal de la torería?
Tama local
La Plaza de Toros de Huesca no ha
inaugurado la temporada, y, como ya ha
dicho dos veces, ni intención que hay.
Todos los aficionados y muchos que no
lo son, ernpiezan a preocuparse ante el
presagio de que ni para San Lorenzo ha-
bra corrida de toros. Faltan tres meses y
hay tiempo mas que suficiente para solu-
cionar este asunto que tanto interesa a la
industria y comercio.




Nota de sexialamiento de pagos para
el día 5 de Mayo
Don Francisco Ramio, l.9I2'7I pesetas,
Señor inspector provincial dc Sanidad,
8.149'85; seno ingeniero jefe Sección Agro-
nQmiCa, .5.2o6; señor depositaifiofpagador,
goa; don Santiago Luis La laguna, 2.o92'5o;
don Santiago Bueno, 750; don _José Maria.
Ciancas, 6'88; don Esteban Sánchez,
44'5o; don Enrique Apella, 94o'895 don.
afael Carnerera, I.I52'4o; don Vicente
Morata, 1.288'34. importa el senalamien-
to, 22&444'07 pesetas.
s. Gaza.




película espla1iola, hablada y cantada,
en espaliol, MERCEDES, y la
sensación de la temporada: SOY
UN FIIGITIVO.
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EL PUEBLO, diario de Ya Repfnblica.
Muy en breve, extraordinarios de 24
páginas, ilustradas al huecograbado
y a tres tintas
Primera de Mayo 4
'Irz'unfante. el tren ha salvado la
d z'stanc zla prevista.
Tiene muchos humos el tren...
En Ya noche sin luna, los puntitos
Juzninosos de la ciudad se nos han
'aparecido ya como si dijéramos a
<<dos dedos». Como debe aparecérseles '
a algunos el Poder.
Ya hemos llegado.
'La Ciudad esld quieta, silenciosa,
sin sus ruidos caracterislzlcos, total-
mente paralif;ada. Se ha echado un
freno formidable a todo.
Estamos en una República de tra-
bajadores.
Hoy, aquel .<qziorito tan serio rilo
que ha bajado del' leen, al encorrtrarse
un Pr z'm m'o de Mayo completo, se ha
1/isto obligado a recorrer un moderno
<<11ia crucis» con la maleta al hombro.
No ha sido su papel un papel de Cristo.
El papel del seislorito ha sido de 772030
de cuerda.
Caía sobre la ciudad muerzfa una
lluvia menuda. Y el ses3o1*zlto tan safio
rin, con la maleta al hombro, sudo-
roso, jadeante, se ha echado al cuerpo
un par de kitdmetros... con la cruz
a cuestas.
-Que se alia/ie esté, smiorito.
-Qué pesca es la vida, guerdci usé?
Encima le toman el pelo. Ademáis
del esfuerzo físico, el esfuerzo moral.
El serzorito ha dejado Ya malera en
el suelo, junio a una.fa1*ola. A su log,
con un gesto lrcigico, se mira las ma-
nos cuidadas, que mfhiana van a tener
callos.
El sefiorzto, mira en su derredor an-
siesamente. Nos recue/'da al nciufrago
que, en la inmensidad del mar, busca
una tabla sahiadora. No hay ni un
taxi, ni un trabajador. Trágico, el
sefaorilo /da vuelo a cargar con la
malera.
Dos kilómetros Largos con la maleta
a cuestas. Sincz'rz'neo. . . m i _
.halamos era un né zioizcd JJ zra-
bajadores. Aquí trabaja todo dios.
plasta el serzorito muy seiioriio.
Aunque solo sea en primero de Mayo.
F11 primero de Mayo, en el día del
proletariado, en el gran día de una
República de trabajadores.
En la pa; de la Ciudad que hoy
duerme, el se Fiorito de Za vida muelle,
de la vida plena de fulguras, sin que-
rerlo, /da ascendido a la gran catego-
ria de trabajador. Mientras los tra-
bajadores de 2/eras, han dado a su es-
pirituy a su cuerpo un día de des-
canso. Un solo día...
Joma vi.
Hoy, lector, permitirás escriba de mi, poniendo el nombre al pie de estos ren-
glones. En rigor siempre escribe uno de si mismo. En el punto de la pluma hermi-
na la personalidad física del que escribe. Este punto, al rozar las cuartillas, trans-
mite al exterior la corriente que nace en el Corazón y en el cerebro. Inútil pres-
cindir del sujeto. Es todo. Lo objetivo es solo el accidente que hace meditar. Un »
_jardín pletorieo de tlores-perdona la cursileria-o un cuadro artístico bien
. nutrido de revista moderna, embriagan de placer a Ya generalidad de los mortales;
pero también pueden provocar una pita de mil demonios en un roménhico novio
dejado o en un fervoroso v plldico buen cristiano, respectivamente. Son intere-
santes las diversas concepciones de los sujetos en relación a la misma rosa. Nadie
prescinde al escribir de su propia concepción. (Jada cual escribe de su yo, en rela-
eion con el tema del escrito.
Ha sido, es y serfx norma de mi actuación pliblica el no limitarme a pensar,
hablar y escribir sobre 10 que se debe hacer. Hice, hago y haré cuanto esté a mi
alance para adecentar la vida oficial. Es muy duro hacer, para mi, parece huma-
nameute imposible seguir haciendo; sólo parece, porque los destrozos materiales
que mi actuaciéu me proporciona, no serán maca bastantes para modi'dcar mi
eonduota. Esta manera de ser, es lo que ha determinado que hoy sea yo, por mis
actos, objeto de mi propio escrito. '
La sinceridad me 11eV6 al banquillo de los acusados.Todos conocéis el asunto:
unas cartas sin sobre perdidas o abandonadas, en las que se trataba de la inter-
vencidn de cuatro o cinco ministros en favor de determinados funcionarios en el
asunto de la Diputación, de manejos en los Colegios de Secretarios, de oportuni-
dad de la llegada en relación a puntuaciones que se obtendrían en oposiciones
aun no juzgadas, etc., etc.; una impresión Iotogréfica de las mismas; la posibili-
dad de anular toda actuación judicial con una simple negativa y la afirmación
categórica de los hechos por los procesados; una sentencia condenatoria. Todo
esto consta en documentos oficiales. Así es y así seré si el Tribunal Supremo no
dice otra cosa.
En el ambiente extraoHcia1quedaron pendientes las siguientes interrogaciones:
8No es verdadera casualidad fueran Bonet y Batalla los que se encontraron estas
cartas 3No es mis factible que interceptaran la correspondencia°8
Yo acato sin protesta las sanciones que me impongan toda clase de autorida-
des. De ti, publico, quiero exigir respeto a mi palabra. Una mentira, una desvia-
cién, eran bastante para esquivar todo perjuicio y para alcanzar toda. prosperidad
en mi Carrera. Ni mentí, ni desvié. Cree en la casualidad. La carnalidad ha con-
tribuido tanto como los sabios a revolucionar las ciencias.
De todos los habitantes de Huesca, Ya casualidad hizo que fuéramos Boned y
Batalla los que nos encontramos la carta que nos llevo al banquillo en te la Au-
dieneia de Huesca, a instancia de Basilio Martí. De iodos los habitantes de Hues-
ea, la casualidad hizo que fuéramos Bonet y Batalla dos personas que vimos en
marcha velooisima el automóvil de un conocido eartageuem ocupado por perso-
nas muy significadas que no debieron aceptar el otreeimienbo de tan cómodo
transporte. ¿Qué diabólicas coincidencias determinaron el viaje 3,,No fue casual el
eneuentro9 ;_También fue todo consecuencia de actividades reprobables por parte
de los sorprendidos visitantes? ;Parece cosa de brujas...
Hay que creer en la casualidad para no tener que creer lo que no se puede
creer.
W* ,,,*. Edna:-da Bam-lin.
r "1
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-Eso es un uno.
-Eso es un seis.
-Buena, bueno. <<En la dudar,
pongamos sesenta y uno.
E! tiempo nos entzf a de lleno en la
temperatura de verano.
Ya van saliendo a la calle los gapa-
los blancos, las pecheras de hombre
deschalecadas, y' las siluetas, mes o
menos prominentes, de nuestras bellas
mujeres con ligeros disimulos del na-
tural. Pero Zo que, pese al calor y a
los debates ediZzlcios, no sale de nues-
tras casas ni de nuestros COSOS es el ba-
fro y el polvo que en abundancias
inusitadas nos disfrutamos por aquí
en todo tiempo.
Mientras la justicia permanezca
arrodillada ante el que manda, segui-
rd en pie la arbzfrariedad.
Al leer' las <<secrecz'ones» literarias
de cierto pseudo escritor, lo mis con-
veniente es..... abrocharse.
Hay personas que se esfuerzan en '
acertara aciertan. Todo es cuestión
de paciencia _y perseverancia. En la
pacz'enczla y.en la perseverancia este
la base milagrera de muchos milagros.
Desde hace mes de un afro oímos
<<declar°ar>> lodos los días que la crisis
lil mlunlingu, día 4:
l'lstr<'m»_ cn l`\111ciunvs dv (mla, dv la su-
p('I.1)r()(111cci(')\1 M. (I. M,,
4,1 /// a/
Goldwyn - Mayer
Se despachan localidades para este gran
acontecimiento, cl szibado, de siete y me-
dia a nuevc,-sin aumento .de-precio.
es inminente. La situación es <<insosle-
nible». No puede prolongarse "un día
mes». El Gobierno se halla en periodo
<ag6nz'co>> Es un <<caddver insepulta».
No necesita ni de ¢puntzllla»..Este de
<<cuerpo présenle»..
Los <<enterradores» llevan un mío,
: mis de un mío repitiendo esas y otras
parecidas frases. Es <<segurisimo>> que,
porfa, acerlardn. Y dirán lay satis-
fechos: 3N0 lo decía yo? ;es no podía
ser ot1°a cosa»!
Así ocurre a los santos m z' lagr°e 1'os.
No llueve, la sequia se prolonga hasta
lo im/erosimil; los que se ahogan en un
vaso de agua, les va llegando al cuello
el agua de la impaciencia Piden agua
a santos y santas. Pasan los días. Los
que tienen las llaves de sa las y' san-
tos se resisten a sacarlos a la Calle. Los
días de sequia se amontonan. Convic-
nen todos en que hay que sacar el san-
to. Preparan Ya salida. Organizan la
rogativa. Van pasando días. Por _/in
sale el Santo y elfo de la sequia, se-
gfkn Perogrullo, tiene lugar cuando
llueve, que siempre es cuando, 'por ser
término de sequia, se acuerda sacar
al Santo.
Los ¢rogatzlveros>> han colgado un
éxito al santo o a la santa de su devo-
cién, consideración y aprecio. Y en-
cardndose con los indiferentes les di-
censgos convencéis? Hemos sacado al
sano y ha llovido. ;Si lo hubiér'am8
sacado antes.....
Ahí' queda sembrada la semilla que
prende casi siempre en la credulidad
de quienes ven por los ojos ajenos y
dzlscur1"en por el cerebro de [es de-
;Qué talentos ;Ya decía él que ha-
bria c/°isis!.
. Qué nombre, gen? ;Si como él decía
sacan al santo antes!.....
Qaoav
Para algunas persona§, para;
chas, la desfachatez es un aditamento
imprescindible. T*
bl cemento armado, en,comparacz'6n
a su físico y en lo que a Ya dureza se
refiere, es merengue tiernísimo.
'l\
' 4 9 '









Q  d I Empresa s A G E
T e n Teléfono nuim. 2
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Mariana, sábado (POPULAR)
Estreno de la gran superproducción PARAMOLINT
A é i d T
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Mañana, SABADO 4 9
Repris de la superproducción PARAMO_UMT | l l y
Totalmente lnablada en ESPANOL -
_C s b
Por Ernesto Vilches, Carmen Guerrero, Ramón Pereda, ef.., etc.
El D_OMINGO= Gran estreno de la mes moderna película,
SUENO -DORADO. Ultimo film realizado en Europa por
LILIAN HARVEY y HENDY'GARAT.
Página 2 El. PuEBI.o
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Los grandes problemas economucos
de la regiénaragonesa son consecuen-
cla de las anormalidades agrupo as
.No tiene nada de satisfactoria el des-
-pnvnlvimiento económico de la región
WIQQOIIGS3.. Casi todos los negocios apa-
\recen en crisis inquietante; no hay uno
solo que acuse pujanza y bienestar. Ya
_Sabemos que no tienen nada de excep-
cién nuestros males, y aun aceptamos
que otras regiones los sufren con mayo-
resintensidad y apremio; pero ello no
.nos releva del deber informativo respec-
to a nuestras agudas y urgentes neoesi-
dades.
Todas las vibraciones de la economía
aragonesa obedecen al impulso vital de
la.ag.ricultura, y, por lo tanto, de ésta
dependen las prosperidades regionales
y a ella hay que acudir para estudiar y
resolver cuantos problemas se planteen
al comercio, a la industria y a todo gé-
nero de manifestaciones del trabajo. Si
tendemos la vista y posamos nuestras
meditaciones sobre el panorama deflagro
regional, hosco y enigmático, nos ha-»
bromos situado en la mejor posición
para conocer y clasificar nuestros pro-
hlemas, apreciándolos en su verdadero
alcance, siendo muy sencillo captar las
causas y medir las probabilidades de
remedio.
Habría de ser ridículo e inoportuno
excedernos en el pesimismo; seria poco
serio exagerar la gravedad del momen-
to. La verdad, nuestra verdad dolorosa,
naeioen los campos. y. en pleno día,
alumbrada por IA clarísima luz del sol,
sigue su camino de hondas perturbacio-
nes, que alcanzan a todo el desenvolvi-
miento económico. A Zaragoza, por su
mayor volumen económico, correspon-
dé la parte principal del daño. He aquí,
a grandes rasgos, como es la difícil si-
tuacién regional:
El trigo, primer renglón de nuestros
productos agrícolas, tiene completa-
monte cerradas todas las salidas. E1
50 por 100 de la cosecha liltima hallase
en los graneros del productor esperando
a la demanda que no llega. Como no hay
posibilidad de vender el trigo, porque a
nadie le hace falta, el productor se en-
cuentra sin resistencia económica para
hacer frente a los gastos que preceden y
acompafxan a la recolección. Agotadas
las reservas, y lo que es peor, el crédito,
el productor se debate en todas las an-
gustiasfde su impotencia. Y por si todo
esto fuera poco, la espléndida cosecha
que llega va seguida de una paradójica
gravedad. ¿Qué oeurrix-ei cuando el exce-
so de la cercana recolección caiga enci-
. 4ua de las grandes existencias invendi-
hles .procedentes del ultimo alió?
"No tiene nada de fácil la solución del
conflicto, y cuantos lo padecen solo Ven
.el remedio a través de una rápida y eti-
Gaz intervenci6ii.de.l Estado.-A grandes
males, grandes rerhedios. Se imponen
recursos heroicos, y tales sacrificios
S610 caben en las pc1sibilidades oficia-
les. Así, por lo menos, se comenta el
problema y se indica el linito arreglo
posible. Hacednos ainus, no tantos que
.se hayan olVidado, padeciese un .con-
Histo análogo, y si emplearon proeedi-
mientos semejantes a los indicados,
5610 .que con los términos invertidos.
Ante una escasez-alarmante, que ame-
nazaba seriamente a los abasteeimien-
tos de pan, el Gobierno se lancé a la
incautación de los trigos y de las hari-
nas, sin tener para nada en cuenta los
proyectos de los productores en cuanto
a,precios. A108 de tasa pasé el trigo a
poder de las autoridades competentes,
y. fue medida justa, porque tal recurso
heroico respondía a urgentísimas nece-
sidadesfde orden Qpi1b1ioo. E l caso es
idéntico; los procedimientos de sacrifi-
cio y» solución deben ser los mismos.
8610 el Estado puede salvar a la agri-
Gultura eenealista, base esencialísima
de la economía nacional, y al intervenir
.en la prontitud y la energía que de-
mandan las circunstancias, no habrzi
hecho un mal negocio. Así han definido
el conflicto las recientes asambleas de
Zaragoza, punto inicial de un vigoroso
movimiento de toda Espa8a. En ese
sentido han sido iniciadas las posibles
soluciones.
El grave problema creado por el total
estancamiento de los trigos bese extra-
ordinariamente complicado por la agu-
da crisis en que se hallan otros produc-
tos de primer orden. En bodegas y al-
macenes hallase casi integra la cosecha
de vino procedente de la ultima vendi-
mia, caldos ricos, fuertes, siempre con
especiales cotizaciones por su alta gra-
duacion y hoy alwandmaxdos de toda
demanda.
Por otro lado, es ruinoso el mercado
de piensos; bajo y confeso el de aceites,
y en descenso de precio y obstruida con-
tratacién la remolacha. Son inciertas y
muy poco tranquilizadoras todas las
perspectivas que ofrece la agricultura
regional, y s61o una solución cumplida
al problema de los trigos podría despe-
jar situaciones que dibujan claramente
un desastre. Quien se dé cuenta de ta-
malias necesidades y las haga suyas
para defenderlas, procurando el reme-
dio oportuno de tanto dalia, habré rea~
lisado una obra de gran sentido justi-
ciero y patriótico.
Con lo que llevamos dicho, dejamos
bien fomentada ya tendida la rediente
asamblea triguera de Zaragoza, base de
la nacional que pronto tendrá lugar en .
Madrid. El espíritu aragonés es poco
dado al pesimismo, ni aun en provecho
propio; mas la difícil situación por que
atraviesa le obliga al elamorangustio-





l)e Tardien1a. a las 6"2 horas.
De ídem. a las 898 ídem.
De Ayerbe, a las 10'40 ídem.
De Tardienta. a las 182 ídem.
De ideal, a las 13440 ídem.
De Barcelona, a las 17'57, ídem.
De Zaragoza. a las 18430 ídem.
De ídem, a las 9344) ídem.
Saliclasa
Para Zaragoza, a las 7'30 horas.
Para Lérida, a las 10'47 ídem.
Para Zaragoza, a las 1'2"20 ídem.
Para ídem, a las 1645 ídem.
Para Jaca, a las 833 idcm.
Para ídem, a las 18'10 ídem.
Para Tardienta, a las 18'33 ídem.




Barbastro,- ~Salida, '2'30 tarde Correo.
Idem.-Idem, 7 ídem.
Ídem. ~Llegada, 7 maflana.
ldem.- ldem, 10'.3Q. ídem correo.
Sesa-Sariflena.-Sa1ida. 3'30 tarde co-
rreo.
Ídem idem.-Llegada, 8'15 ruaflana
Correo.
Almudévar- Tormos. - Salida. 5'30
tarde.
[den idem,-Llegada, 9 mariana.




Idem.-Llegada, 9 mañana. ídem.
Co1ungo.~~Sa1ida, 3'30 tarde, ídem.
Idem.-Llegada, 9 maMana. ídem.
Laluenga.--Salida, 3'30 tarde, ídem.
Idem.-Llegada. 9 ma8ana, ídem.
Robres.-Salida, 4'30'tarde, ídem.
Ídem. Llegada, 9 maflana, ídem.
GraHén.-Salida, 4930 tarde, ídem.
ldem.--Llegada, 9'3() ma na, ídem.
Bespén.-Salida, 4 tarde, ídem.
Idem.-Llegada, 9 mamana, ídem.
Llenad el Boletín de suscripción de EL PLlEBLO.que va a continuación.
Daros de alta en nuestro periódico diario enviando el Boletín a la Admi-
nistracién. Con ello prestaréis vuestra ayuda a la causa republicana, pro-
pagaréis la doctrina republicana y contribuiréis a la labor que hacemos
todos los partidos republicanos para afianzar y dar firmeza y prestigio a
la Repliblica.
CORRELIGIONARIO=
Suscríbase hoy mismo a EL PLIEBLO si siente la necesidad de que la
Re pflblica cuenfc con órganos propios de propaganda y d¢ defensa. Los
hombres de la I2epLiblica tienen el im¢eraIiVo de cbnciéncia de leer y sos-
tener la Prensa republicana.
_ t
Tinto Mancha.
Id. Viejo . .





















Renuncian a las pruebas del I). dc 14 de .
Fiero xiltimo las maestras de Labuerda.
Latorre cilla y Siesta.
El Ayuntamiento de Santalecina remite
a informe expediente de creación de una
escucha de párvulos.
La maestra de Fornelos notifica que ha
recibido una biblioteca- del Patronato de
Misiones Pedagógicas,
El presidente del Consejo local de Plan ~
comunica que ha cesado. en la escuela la
maestra dolía Rosario Frisen.
El Consejo local de Palo informa sobre
el funcionafniento de una escuela de Pa-'
tronito en el citado pueblo.
Solicitan tomar ~parte en el cursillo de
perfeccionamiento los maestros de Sisé,
Alcolla de Cinca, Sahlin, Capdesaso, Bies-
chs, Bclvcr de Cinca, Santa Maria dela
l'e5a= Farianiis, \Zurita, Alquezar, Ansa,
Puigarruego, Salinas de Sin, Graus, Esta-
dh y la Puebla El Mon.
El Claustro dc la Escuela Normal y la
junta de lnspcctures han cclebradu ya re-
unlones a Hn dv urganimr el cursillo de
perfeccionami"ntn para los maestros de la
provincia, urdcnadn DUI' la Dircccién Gs*-
neral de Primera Iinsexianza.
Esté acordada en un principio la parti-
cipacién de maestros de la localidad, pro-
fesores del Instituto, abogados y médicos,
los cuales, seglin parece, han respondido
;;m4b1emente a la invitación 'que se les ha
heC 0:
La colabomcjén de estos titulares en 108





t eresantc al cursillo, que
algo eEcaz y positivo para
la inquietud de perfección y mcjoramicntu.
se podré dar InCreemos que en breve
lista dc los temas a tratar y jis conferen-




Los errores de la Providencia y su
mfluio en el regadío peninsular
Cuentan las créticas del siglo décimo
nono, que allá por los promedios de esa
centuria, un amigo de don Miguel de los
Santos Alvarez, requirió el parecer de
éste, sobre la imperfecta máquina del
mundo y que el literato insigne, al con-
testar a su curioso amigo, se limité a
proferir displicente estas palabras: <<1Psé!,
como Cosa hecha en seis dias»-
La respuesta se comenté con ebcénda-
lo, por los mes timoratos y se disculpé,
como fruto del humor volteriano de su
autor, por los indiferentes; no era en
aquellos tiempos corriente el que se es-
timara como defectuosa la obra de la
Creación; pasaron, sin embargo, los anos
y no fU€FOHWUChOS los que transcurrie-
ron hasta el de la famosa aparición de
la obra fundamental de Carlos Darwin
<<Origen de las especies», y entonces, di-
vididos los dos Campos de la intelectua-
-lidad, entre evolucionistas y creacionis-
tas, fueron saliendo a la lid, los mas o
menos fundados defectos del plan de la
Creación, y así en Biología, por ejemplo,
el transformismo esgrimió en pro de sus
teorías evolucionistas la existencia de los
Organos rudimentarios, difícilmente ex-
plicable para los creacionistas, de no
considerarlos como partes defectuosas
en el plan de la Creación; puesto a bus-
car defectos por ese camino, el sabio
Widerhein, ha encontrado en el ser hu-
mano hasta ciento siete órganos rudi-
mentarios, es decir, ciento siete defectos.
Si de la Biología trasladamos nuestra
atención a la Geografía, tal vez con un
detenido examen pudiera superarse ese
número, en la lista de los defectos geo-
gréficos del plan de la Creación; desde
luego, saltan a la vista esas altiplanicies
tibetanas, tan hostiles a la vida del hom-
bre, las desérticas llanuras del Sahara,
las estepas siberianas y esa inexplicable
disemetria, determinada en la parte me-
ridioaal del Continente Americano, por
la exagerada aproximación de la cordi-
llera andina a la costa del Paciifco, ori-
ginaria de tantos inconvenientes para el
desarrollo de la vida chilena, de una par-
te, y para el de la de los argentinos, de
la otra.
Todo esto podrá ser así y motivara en
los espíritus demoledores e impíos, cri-
ticas acerbas al plan de la Creación, con
las que pretenderá justificar la vitupe-
rada y volteriana frase de don Miguel de
los Santos Alvarez; pero este* no l a po-
dia justificar con similares defectos so-
bre la geografía patria, porque así enton-
ces como después, por común asenso de
las gentes, esta era la tierra de Maria
Santísima, y nosotros habíamos sido los
nidios mimados, en el reparto de dones
durante la faena creacionista; algo así
como los favoritos del Sumo Hacedor.
Admitido como lugar comic entre
nuestros compatriotas este parecer, era
perfectamente explicable en nuestro pue-
blo su legendaria religiosidad; esta no
era mas que un elemental tributo de gra-
titud y por eso cuando el herejote de
Azaña, lanzo en las Constituyentes, su
afirmación rotunda de que España no era
católica, no supo ese ministro procaz el
callejón sin salida en que se metía, por-
que o su afirmación era cierta o érrénea;
si lo primero, manchaba a las espalioles
con el estigma de la ingratitud; si Ío se-
gundo, se manchaba él con el de la igno-
rancia del pueblo en cuya gobernación
intervenía.
De esta difícil situación han venido a
sacar al veterano- ateneista, los portado-
res de la buena nueva hidráulica, que
adoctrinaron a las sedientas muchedum-
bres levantinas, en la reciente Asamblea
reunida en Alicante el 26 del ultimo Fe-
brero; allí quedé claro, como la luz me-
ridiana, que eso de que nosotros hemos
§ido los nimios mimados en el plan de la
Creación, es uno de tantos mitos como
han venido al suele en estos empec&ta-
dos tiempos del libre examen; nuestra
península, no es privilegiada, no es ya
esa tierra de promisión, en el que el Gran
Arquitecto del Llniverso derrochara to-
dos sus aciertos; nada de eso. esta es
una tierra con defectos tan garrafales co-
mo los advertidos en otras tierras de
otros continentes, menos afortunados,
que este europeo continente, y con este
con este wnsolador descubrimiento, pue-
de volver el grande Acalia a recobrar su-
tranquilidad, pue§to que ya logra encon-
trar fácil Salida a ese obstruido callean
en que le puso su inicio atrevido sobre
nuestra catolicidad: si Espada no es ca-
télica, no puede afirmarse que con esto
infiera a los espaxioles Acalia el estigma
de la ingratitud, puesto que como en esa
reunión alicantina ha resultado evidenti-
simo que es errónea la creencia de que
nuestra tierra sea un dechado de perfec-
ciones en la estructura que al Autor de
todas las cosas plugo darle, puesto que
en su relieve del suelo hay defectos de
monta, que en la asamblea alicantina
quedaron patentes, la descatolización
hispánica no implica pecado alguno de
ingratitud y Azaya queda vindicado.
El defecto advertido en la morfología
de nuestra Península, no es moco de pa-
vo; resulta, que, seglin se demostré en la
reunión alicantina, esto del relieve pe-
ninsular es una verdadera ehapuceria,
lo que se llama una verdadera chapuce-
ceria, porque parece ser que el Creador
cometió en nuestra Península análoga
pifia a la ya indicada respecto a Sud-
américa: la espina dorsal ibérica fue
irreflexivamente aproximada a la costa
mediterránea y con esto resulta que,
mientras a las tierras mes fértiles las
deja sin agua suficiente, a las estériles
de la meseta las dota de mas agua que
la que económicamente pueden invertir;
nada, nada, que el Ser Supremo se equi-
vocé, y gracias a que andando los siglos,
ha llegado este felicísimo en el que so-
bre esta tierra del garbanzo florece la
privilegiada mente de un ser humano,
que ha tomado con este error de la Pro-
videncia y esta dispuesto a corregirlo, no
perduraran las funestas consecuencias
de esa ligereza, sólo explicable por la
precipitación de loséis consabidos días
en los que había de quedar ultimada esta
imperfecta maquina del mundo.
Si bien se considera, esos impíos au-
tores a la manera de don Miguel de los
Santos Alvarez, no tienen donde agarra -
se porque si de una parte no quedé .8
da a los oyentes alicantinos de que en el
relieve de la Pedir sula ibérica hubo una
coladura originaria, no es menos cierto
que al correr de los siglos el Supremo
Ser, que por algo lo llama' Mahoma, cle-
mente y miserico°°dioso, subsano aquella
falta, trayendo a este planeta al sabio
planeador de los riegos levantinos, que
había de deshacer ese divino entuerto u
el plan de la Creación. Teniendo esto en
cuenta, los generosos adoctrinadores del
comiciosalicantino, podrían con mejor
fundamento que el Rey Sol, afirmar aque-
llo de que si ellos hubieran estado Dre:
sentís durante los seis días de la faena
creacionista,llas'cosas hubieran queda-
do algfm tanto mejor.
Pensando en esto se me ocurre, que
contra lo que don Inda estima, eso del
Consejo de Obras publicas era una cosa
seria, que hasta en aquella remota fecha
hubiera hecho su papel, porque si la DL
Vina Providencia le hubiera Sometido su
proyecto de morfología ibérica, es casi
seguro que de figurar en aquel Cuerpo
consultivo consejeros de análoga talla
mental a la de los apoatoles alicantinos,
se le hubiera devuelto el proyecto con
prescripciones y no hubiera faltado una
del tenor siguiente:
<<Se significaré a la Divina Providen-
cia, que en lo sucesivo estudie con mes
detenimiento los proyectos morfológicos
que formule, para que con ellos no re-
su'ten perjudicados los regadíos del sue-
lo que la morfología corresponda.»
Si esta sabia organización hubiera
presidido la formación de los mundos,
no se vería el Gobierno de Azafla con la
pesadumbre técnica y económica de este
serio problema hidráulico levantino, ni
los lectores can la que les ha de produ-
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Gabrera
E E lusa liaría llnrnénuez, 103 Telétunu 91-H
H u E S c A
Le a n d ro Lo renzfIIII8 de In Hs lurmna
I I
deS610 con el arado
vertedera
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mínimo esfuerzo.
J,Su coste de conservación? insignificante.
1,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que.lo conoce.
(,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
El- puEa|.Q
1,5u peso? 25 kilos con el timen inclusive.
3,511 precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadores pa-
ra carreteras que construye Ya casa de~
Página 5
ocAsloN UNICA EN l-luEscA
Por Cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artfculos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién di6 co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de relojería y épica disfrutaré de especiales descuentos du-
. ranfe esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré y mondaré esta
sección con lo mes moderno.
. Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
coucEsloNAnlo PARA LA Pnovmcm
Ricardos, 85
T e I él o n o 66
ls
Se liquidan a hayos nremius diteruntes artimulus nrnredenles de lnvrnmnlu hasta el 15 ni muon
uwnnvmmn mi nom umslnnu Serrino nsuerlal de mes para umnnrs
La MEJOR LANA PARA COLCHONES, siempre en esta Casa
R t t B Fl
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES








EMBUTIDOS DEL PAIS, LOS NIEJORES
LONGANIZA EsPEcIAL-PEscAoo FRESCO
TRIpAS]PARA EMBUTIDOS » sAI.AzoNEs
• 9
•
' I I l l  I °~~ - 8 I = l 5 . 15 0 | nranlms lllmarunus de Muebles Muebles :la lun Muebles aumémirus
.ms DE ~lmPRENTA I H u E S c A I
Grandioso surgido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todas
los precios.-FERIZETERIA EN GENERAL.-Lltiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.~BATERIA DE COCINA, LOZA Y CI2lbTAL.
f ARTICLILCS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.» Planchas.-Hornillos, etcétera.
: Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Esco0etas <<Sam§gueta»
y de las mejores marcas.-Gran surtida en Cartuchería y demás .accesorios
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cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
1 da n azar de oriente
I Zalmedina, 1 Sucursal: Coso G. Hernández, 17 H U ES C A
[Casa Uarnia Hernandez, 42 v 44 v llrreas, 4 HuEscA
Bar Uscense
ALERRE (Huesca)
Coso Galán, 20 Tel. 78 Huesca
Nl uebles-Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
SE RECIBEN TODA P l 9
cl.AsE DE TRABA- anna.
* Coso G. Hernénclez, 9-11_
Artigas, 10
Regreso a Madrid del jefe del
Estado
Es recibido por todo el
Gobierno, las autorida-
des y numeroso p£lblico
que Ir ovaciona con en-
tusiasmo
MADRID, 4.-En el expreso de Tren
ha llegado esta mafxana procedente de
Bilbao, el Pqesiden1e de la Repflblica,
acompaflado del ministro de Obras PU-
blicas, séquito y otras personalidades.
El convoy lo conducía el ex duque de
Zaragoza.
En la estación ha sido recibido por
todos los ministros, las autoridades y
numeroso pllblico, que ha ovacionado
con entusiasmo a su excelencia.
Una compafmia del regimiento de in-
tauteria número 31, ha rendido los ho-
nores de Ordenanza.
E1 pliblico que se hallaba en las ca-
Iles ha aplaudido al presidente de la
Repxiblica, en el trayecto dela estación
a su domicilio particular.
El se§or Alcalá Zamora, después de
descansar breves momentos, ha man-
hhado al Palacio Nacional para presidir
el Gonsejo de ministros, que se ha cele-
brado a las once.
Los irlandeses se sa-
len con Ya suya
Ha quedado ala olido el iura-
mento a la Corona
DUBLIN.-Defini.ivumente haqueda-
doabolido el jura mente de la Gran Bre-
taa.
La ley aboliendo el juramento había
sido aprobada por el Dril, pero recha-
zada por el Senado; pero como el veto
de éste. segfm la Confstitucidn irlande-
sa, no dura mes que sesena Quías, a l
transcurrir este plazo, el Dril_ en su sya
sien de esta tañe, ha decidido mante-
ner la aboljcién. La moción del Go-
bierno fue aprobada por 76 votos con-
tra 56.
Así, después de catorce fineses de luz
che política, consigue el Presidente De
Valera cumplir la primera promesa que
hizo al asumir nuevamente el Gobierno
del Estado libre de Irlanda.
Accidente marítimo
Zozobra una embarca-
cién y uno de sustripu-
Iantes perece ahogado
SANLUCAH. l)l*] BARHAMEDA.
Frente a Chipiosa zozolwé a causa de
un fortísimo temporal lun pequeña em-
barcaci<3n de pesca tripulada por dos
marineros.
Uno de éstos llamado Manuel Enri-
quez, decía renta ainus, apareció en la
mañana de hoy ahogado en la playa de
Chipiosa.
Se desconoce el nombre y paradero
de su compaflero, que se supone ha pe-
recido también ahogado.
El suceso ha llenado de consternación
al vecindario.
E |1 Tannen: 6I Aia 24 ..





Barómetro a O.° y nivel del mar, 76l,5; Humedad
relativa,39 por 100. Velocidad en 24 horas, 612 kil6-
metros. Estado del cielo, despeinado. Tempera-
lura máxima a la sombra, 23,4. lb. mínima id., 11,4.
ídem en tierra,7,5. Oscilación termométrica. 12.0.
Consejo de ministros en el Pa-
lacio Nacional
EI jefe del Gobierno ha
dado cuenta al Presi-
dente de Iasituacidn par-
Iamentaria
El Consejo, a decir de los mi-
nistros, ha tenido carácter ad-
ministrativo. El Jefe del Esta-
do ha dado cuenta de su viaje
a Bilbao
MADRID, 4.-A las once de la mariana
si ha reunido el Consejo de ministros en
el Palacio Nacional, bajo la presidencia del
.señor Alcalá Zamora.
La reunión ministerial ha terminado a la-
una de la fardel
Al salir el sénior Azaña los periodistas
le han dicho: Pronto han terminado us-
tedes.
-Si, ha sido breve, porque no había
ninglin asunto de importancia.
-gano ha habido, pues, nada interesan-
te?, ha vuelto la interrogar el repórter.
-Nada. S610 un poco de lima y de fir-
ma de tréfnite. El sefior Presidente de la
flepiblica ha tenido a bien informarnos de
viaje a .Bilbao, mostrzindose muy satis-
fecho de la acogida que se le ha dispensa-
do en todos los lugares que ha visitado.
Yo le" he dado cuenta dc la situ;u°i('»11
parlamentaria y de la política interior y cl
ministro de Estado' ha informado s'.-bre la
>politi;:a exterior en sus hechos mas sa-
Jientes.
El Consejo ha tenido carácter adminis-
trativo, y nada mas.
Terminado el Consejo, el señor Alcalá
Zamora ha recibido al Comité de Letras .y
Artes de. -la Sociedad de Naciones, acom-
paiiado de nuestro embajador cn Francia
seiior Madariaga.
Extraordinario invento
un reloj que marca la Lora de
todos los .países
,£ARAuAs.-se han realizado satis-
fafetoriamente las pruebas' de un reloj
que marca a utomziticamente las horas
de todos los puntos del mundo, inventa-
do por un ingeniero italiano y otro Ve-
nezolano, los sefiores Giacomo Moro y
Carlos Alberto Roger.
Se trata de un disco interior que gira
dentro de un anillo graduado exterior.
Tiene la novedad de carecer de agujas.
En cualquier momento se puede saber
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS
Han sido reclnazadas varias enmiendas al articulo 51 del proyecto de Congregaciones, que
continua sin aprolaar.-Dos proposiciones distintas encaminadas a solucionar, mediante l a
concesión de auxilio económico, el prolalema naranjero
No _,_ aprueba el acta a peti-
ci6n del diputado radical de
turno. - Continúa la discusión
del proyecto de congregaciones.
MADRID, 4.- -A las c1.!atI.o de la tarde
abre la sesión el saibor Besteiro. En es-
ealios y tribunas, escasa unimacién. En
el banco azul el ministro de Trabajo.
A petición del diputado radical de
turno, se aplaza la. aprobación del acta.
Se entra en el Orden del día y con infla
el debate sobre el proyecto de Congre-
gaciones religiosas.
(Entra en la Cámara el ministro de
Justicia).
El sedar Ors, defiende otra enmienda
al articulo 31 del proyecto. Le contesta
el sedar Zapifia, por la Gomisién y
puestea votación es rechazada la en-
mienda por 87 votes contra 13.
(Okupa el banco azul el jefe del Go-
bierno).
El Señor Abad Conde pide votación
nominal para la aprobaeion del acta
anterior y queda aprobada por 101 vo-
tos.
Se presentan dos proposiciones
para solucionar el prolalema
naranjero. - Se acuerda unifi-
carlas para que informe una
sola Comisión.
Se suspende la discusión del proyec-
to de Gongregaciones-y se da lectura a
una proposición incidental solicitando
que se conceda la honificacién del 50
por 100 del coste del transporte por Ie-
rrocarril a los mercados del interior." de
la naranja.
El se flor Zapifla la defiende.
El seriar Carlos defiende otra proposi-
ciém encaminada al mismo fin. Pide que
Se conceda a los naranjeros un anticipo
reintegrable para que puedan realizar
holgadamente la exportación de sus fru-
tos a Inglaterra.
E1 presidente de la Limara oree que
deben unificarse los dos proposiciones
con objeto de que informe una Comi-
sién y se gane tiempo.
El selior Calor protesta y lamenta que
la politiza se inmiscuya en estos pro-
blemas económicos de vida o muerte
para determinadas regiones espaliolas.
Se acuerda de conformidad con la
la hora exacta de cualquier punto del
planeta.
Es de especial utilidad para los radio-
escuchas, pues con él pueden calcular
'de manera muy sencilla la hora de emi-
sién de programas en cualquier esta-
cién radiodifusora de la tierra.
propuesta del presidente de la Cámara.
Se reanuda el debate sobre el
proyecto de Congrégacionem-
Mis enmiendas, que se recha-
zan, al articulo 51
Se reanuda el debate del proyecto de
La vigilancia nocturna en la pobladén
De 25 guardias de Seguridad, que
forman la plantilla, solamente tres
prestan servicio por las calles
Anteayer recibimos, para nuestra Sección ¢Voz de la calle» -un escrito
Humado por ¢Un noctámbulo». Lo publicamos en el numero de ayer,
porque lo consideramos oportuno y correcto. Sin estridencia alguna, con
la máxima discreción, el firmante daba cuenta de que desde que la plantilla
de Seguridad de este Gobierno civil se había aumentado, se veían memos
guardias de servicio por las calles. Terminaba con6and0 que, de haber
remedio a la anormalidad, se pondría inmediatamente.
El escrito a que hacemos referencia no cayó en saco roto. Ayer se nos
informé acerca del mismo, cuya veracidad nadie podía ni puede negar.
Efectiva meme, de los 25 guardias de Seguridad que forman la plantilla de
este Gobierno, solamente tres prestan servicio en las calles. Ocho números
estén de servicio, con los relevos correspondientes, en el Gobierno civil
(Puerta. principal y Oficinas de Seguridad). Otros ocho,también relevándose
vigilan en el Hospital a un detenido que esté enfermo. Otros seis, tres
turnos de dos, prestan servicio en la parte posterior del Gobierno. En total
son 22 guardias para estos servicios. Quedan, pues, tres guardias para la
vigilancia de las calles durante todo el día. Por la noche, por lo tanto, no
hay guardias de Seguridad en la calle, corriendo la vigilancia de lb ciudad
a cargo de un agente y un vigilante de policía y los serenos municipales.
Esté. justitioada, como veré el lector, la. ausencia casi total de guardias
de Seguridad en la Calle. Todos ellos, los 25 números, prestar servicio
diariamente y cumplen con su deber. No puede achanérseles, ni a ellos ni
a su digno jefe el joven témeme Riera, la responsabilidad de dejar la
población completamente huérfana de su vigilancia. Pero la actual orga-
nizaoion no puede ni debe seguir un día mes. O se solicita con la méygima
urgencia el aumento de la plantilla o se encarga de esos servicios (excep,
toando el del Gobierno civil. que incumbe principalmente al Guerpo de
Seguridad) a quien pueda prestarlos sin perjuicio de la vigilancia de la
población.
Uoniiamos en que el dignísimo y celoso gobernador civil d.on José
Farra tomara buena nota de nuestra excitación y procuraré resolver de
conformidad con lo que demanda la seguridad de una capital de provincia.
A las dos de la madrugada hemos visto con satisfacción que una pareja
49 Seguridad prestaba Servicio en los Porches de Vega Armijo.
Congregaciones religiosas. El señor La-
mamié de Clairamdefiende otra enmien-
da al articulo 31, diciendo que sobrepa-
Sa el mandato de la Gonstitucién.
Esta enmienda es rechazada por 107
votos contra 24. 1
El se flor Oreja Elésegui defiende otra
enmienda.
Se refiere a las actuales discordias
entre republicanos y el presidente de
la Gémmara le llama la atención, para
'que secifra al asunto.
El sef1or Oreja Elésegui protesta de
la política laica del Gobierno.
Le interrumpe el se flor Martin de
Antonio llamzindole cínico. (Se produce
un gran escandalo, que corta la presi-
dencia).
La enmienda es rechazada por gran
mayoría de votos.
El mismo diputado defiende otras en-
miendas que también son rechazadas
en votación.
En defensa de los mercados
agricolas.-Un debate en el que
interviene el ministro de Agri-
cultura, que cl efiencle su labor,
sienrlo muy aplauclixlo
Se da lectura a una proposición de
ley en la que se pide que el (iohierno
dicte normas en defensa de los merca-
dos agrícolas. El se flor Martin y Marian
la defiende, fundamentándola en la falta
de demanda.
Los se flores Maura y Alba piden que
acuda a la Cámara el ministro de Agri-
cultura.
(Ocupa el banco azul don Marcelino
Domingo.)
E1 señor Martin y Marlin censura du-
lamente al ministro de Agricultura a
uienle dice que debe abandonar laq
cartera antes de quince días.
El ministro de Agricultura le contes-
ta. Dice que esa afirmación o no es seria
o demuestra que el diputada no ha es-
tudiado el problema.
La cosecha de trigo ha sido mucho
mayor que la anterior y sobra este ce'
real.
No ha habido importación de trigo y
- la fe aisa. principal de lo que ocurre ha.
sido la campa alarmista que por los
campos y los. pueblos habéis realizado
vosotros, y quedi6 lugar a que se apre-
suraran todos a vender a cualquier pre-
CIO.
Vosotros habléis de la gravedad del
problema, olvidando que fuisteis predi-
cando y recomendando a los lahradorcs
que no sembraran. (Grandes aplausos).
Continua diciendo que el Gobierno
resolverá el problema de la única ma-
nera viable que puede resolverse.
El señor Martin y Martin pide que su
ruego se convierta en interpelación.
El se flor Royo Villano va se une a este
ruego y anuncia que intervcndrii.
El seiior Alvarez Mendizábal dice que
la política del Gobierno ha pausado
grandes danos a la Republica y al país.
(Grandes protestas).
Se rechaza la proposición por 103 vo-
tos contra 792.
E l sefior Pérez Madrigal se
ocupa de los sucesos de La So-4
lana y anuncia una interpe-
lacién
El señor Pérez Madrigal da lectura a
ni pliego. que lleva unas 3.000 firmas,
protestando de los sucesos ocurridos en
La Solana. Dice que tiene anunciada
una interpelación sobre este importan-
tisimo asunto, sin que el Gobierno la
haya aceptado.
El ministro de la Gobernación le con-
testa diciendo que el Gobierno no trata
de evitar esa interpelación, sino que ha.
marcado una fecha.
El señor Pérez Madrigal insiste. In-
terviene el sefxor Guerra del Rio y se
desecha.la propuesta del señor Pérez
Madrigal por 133 votos contra 95.
Se levanta la sesión a las nueve vein-
te dela noche.
"Editorial Popular S. A,,- -Huesca.
Las minorías olastruccionistas
se retinen
Acuerdan el plan de ata-
que para Ya próxima se-
mana parlamentaria
Cons1st1ra en la presenta clon
de numerosas proposiciones
incidentales e interpelaciones
MADRII), 4.__A las cima» y media dc
la tarde se han reunido en el Congrí los
seriorcs Martinez Barrios, Maura, Castrito.
Franchi Roca y Botella Ascnsi.
Seguir ha manifestado a la salida él se-
130I` Maura han tratado del plan de ataque
al Gobierno que pondrzin en práctica la
próxima semana parlamentaria.
Han acordado presentar gran minero de
imposiciones incidentales y de interpela-
Clones en las que intervendrán varios
miembros de las minorías obstruccionistas.
-Como verán ustedes, ha' continuado
diciendo el Señor Maura, se trata de dar
dos vueltas al tornillo.
-4Cuéles serán esas imposiciones y
esas interpelacionesP,` ha preguntado un
repórter.
-Habré unas sobre problemas agrico-
las, otras de critica a la labor del ministro
de Obras Pflblicas, otras sobre la política
del Gobierno en el ministerio de Estado.
que la plantearé y defenderé yo,yotras
no determinadas tudavia.
Elsenor Maura ha terminado diciendo
que espera que la próxima semana, ante




El concejal señor Muific
presenta una denuncia
por injuria y calumnia
MADRID.-En el Juzgado de guar-
dia se presenté el concejal y dipu-
tado a Cortes socialista don Manuel
Mucio para formular una denuncia por
injuria calumnia contra un <<chauf-
feur» Llamado Romís Lillo del Pozo.
Seguir el seDar Mucio, dicho indivi-
duo se encontraba en la estación de
Atocha, y ailte varias personas afirmo
que el denunciante habiaintervenido
en la concesión de determinadas obras
a favor de cierto industrial, y que este
le había entregado por ello la cantidad
de tres mil pesetas.
El juez de guardia admitió la denun-
cia, y dio las-ordenes oportunas para la
detención del <<chauffeur».
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Las minorías de clereclxas
Anuncian Ya presentación de
200 enmiendas al proyec-
to de Congregaciones
MADRID, 4. -Se han reunido en una
de las Secciones del Congreso las mino-
vias agraria y Vasco-navarra. Han tra-
tado del proyecto de ley de Congrega-
cionesreligiosas, acordando presentar
unas 900 enmiendas mas, Se proponen
hacer interminable la discusión de este
proyecto, pues tienen el propósito de
pedir votación nominal para oída en-
mienda.
uN TOQUE MAS
acera y la acera y Ya calzada
Ni por esas. Si la calzada es acera. en buena lógica, la acera debiera ser
la calzada. Y si fuera al revés, que en este caso es el derech0, ganaría la
calzada y clnalzado. Pero, no apeé» ser.
Los paseamos y paseantes quieren rodar, dando vueltas y mes vueltas,
por el <<1°edolin» de la empolvada y p0lvorienta calzada. Gustan de arrastrar
los pies por el*polvo y por el barro y sabido es que sobre gustos no han
nada escrito. Sin que pueda negarse que alguien escribió, que hay gustos
que merecen palos.
Muchas veces hemos terciado desde la Prensa para que dejen la calzada
por la acera; para que el tré.Hco rodado no sea, en las horas de ese paseo
de calzada, una carrera de I.entitud y obstáculos para los volantitas que
los cinco sentidos y toda su prudencia, paciencia y templanza han menester
y poner para no atropellar con sus vehículos a los paseantes de calzada
que lentamente, remolonamente atienden el aviso de bocinas, clases y
aceleradores de los coches. Y menos mal si no reciben el salivazo de un
insulto o de una grosera.
Una vez mis terciamos en la eterna cuestiuu v esperamos que_ un día
u otro, se resolveré a satisfacciénpleua de todos. Al mejor le da al Ayun-
tamiento por ensanchar las aceras para que vcluces y sin mes obsféculos
que las mesas, sillas y veladores de bares y Cafés, puedan circular por ellas
los automóviles nacionales extranjeros con la misma solturagarantia y
seguridad que lo vienen haciendo por otros pueblo§ y poblaciones de mes
y de menos cgtegqria que elnuestro.
Y quién sabe si el día menos pensado habrá que acordar ordenar que
las personas vayan obligatoriamente por la calzada prohibiéndoles pisar
las ajeras.
Quizá el ese acuerdo, en esa orden y en esa prohibición estuviera la
mes ré,pida y segura soluciéndel manoseado problema.
Un acerista contumaz.
U
problema naranjero incidelwes
pH l
alzada por
